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1 Enrichissant  la  matière  de  contributions  personnelles  à  l’étude  du  rôle  des  Iraniens
chiites dans l’administration civile de Boukhara sous le protectorat russe (« Society and
Politics in Bukhara, 1868-1920 », Central Asian Survey 19/3-4 (2000), pp. 367-397), puis dans
le développement d’un nationalisme moderne en Transoxiane (« Nation into History: The
Origins  of  National  Historiography in Central  Asia »,  in :  Stéphane A. Dudoignon,  éd.,
Devout Societies vs. Impious States? Transmitting Islamic Learning in Russia, Central Asia and
China, through the Twentieth Century, Berlin, Klaus Schwarz Verlag, 2004, pp. 127-145, c.r. à
venir dans une prochains livraison d’Abs. Ir.), l’A. – qui est assistant professor au Carleton
College et non à Ankara comme indiqué par erreur dans l’ouvrage – se penche sur les
progrès du nationalisme moderne dans les années 1900-1910 et sur leur influence sur la
déshérence progressive du bilinguisme persan-türk dans les milieux lettrés et savants de
Transoxiane.  Ses  observations  sur  les  limites  du  pouvoir  de  l’État  soviétique  (voir
également, sur cet aspect important de la recherche historique actuelle sur l’URSS, Abs. Ir.
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 25 [2002], c.r. n° 195) conduisent l’A. à d’encourageantes constatations sur le maintien, en
Ouzbékistan en particulier, d’une tradition de bilinguisme.
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